



























d）　 信頼する性向（Disposition to Trust）：口コミサイトの利用行動は，映画ファン自身の個
人属性として，口コミサイトで発信する他人をどれほど信頼するかどうかに関係する
e）　 行動のコントロール感（Perceived Behavior Control）：口コミサイトの利用行動は，自分
の行動遂行に必要な知識や資源を有する程度および探索する意欲に関係する







































なお，本研究は中国の主要サイト Douban と Bilibili のプラットフォームを対象に，映画関連
口コミの利用者データを収集している。２つの口コミサイトの違いを分析した結果，Douban は a）
発信者の専門性，Bilibili は d）信頼する性向が口コミサイト利用に強い影響を及ぼすことがわかっ
た。この結果は，一般的な中国のネットユーザーが持つ，２つのサイトの利用者イメージと合致
している。さらに，男女の違いについても分析した結果，口コミサイトの女性利用者は男性利用
者と比べ，c）知覚リスクからの影響を受けづらいと考えていることが明らかになった。
